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tahun dengan Anemia Ringan di Puskesmas Umbulharho II 
 
SINOPSIS 
 
 Angka kematian ibu (AKI) merupakan salah satu indikator terselenggaranya 
sistem kesehatan secara optimal. Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan 
Indonesia (SDKI) 2012, angka kematian ibu di Indonesia masih tinggi sebesar 359 
per 100.000 kelahiran hidup. Penyebab langsung kematian ibu adalah perdarahan 
(30,3% dan salah atu penyebabnya adalah anemia). Anemia dalam kehamilan 
telah dikaitkan dengan risiko bagi ibu dan bayi. ANC teratur sebagai deteksi dini 
diharapkan dapat memberikan asuhan yang sesuai dan terfokus untuk menangani 
faktor risiko tersebut.  
 Asuhan yang diberikan selama kehamilan pada Ny.S dengan anemia ringan 
(kadar Hb 10,3 gr/dl) di Puskesmas Umbulharjo II meliputi pendampingan 
ketepatan meminum tablet Fe, mendorong pemenuhan nutrisi, peningkatan 
pengetahuan dengan pendidikan kesehatan, ANC secara rutin. 
 Kesimpulan dari asuhan ini adalah ibu hamil dengan anemia ringan. Pada 
persalinan dilakukan induksi persalinan karena perkiraan lahir ibu melewati umur 
kehamilan normal dan bayi lahir spontan tanpa komplikasi. Pada masa nifas tidak 
terjadi komplikasi apapun. Saran untuk bidan agar dapat meningkatkan asuhan 
berkesinambungan dengan cara memantau secara ketat ibu dan janin sehingga 
ketika ditemukan komplikasi dapat dilakukan tindakan tepat sesuai prosedur. 
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